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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis “Transacciones en moneda extranjera y Estados 
Financieros de empresas importadoras de maquinarias industriales-  Los Olivos 
2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público. 
 
El presente trabajo de investigación está conformado por 7 capítulos distribuidos de 
la siguiente manera:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método  
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusiones  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias bibliográficas sumadas o complementadas con los 
Anexos.  
 
En función a que ésta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta 
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El presente trabajo de investigación titulada “Transacciones en moneda 
extranjera y estados financieros de empresas importadoras de maquinarias 
industriales, Los Olivos 2017” tiene por objetivo general el determinar la relación 
que existe entre las transacciones en moneda extranjera y los estados financieros 
de las empresas importadoras de maquinarias industriales del distrito de Los Olivos. 
 
Siendo el tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental, y el enfoque es cuantitativo, se trabajó con una población de 49 
empresas ubicadas en el distrito de Los Olivos dedicadas al rubro de importación 
de maquinarias industriales, y la muestra está compuesta por 43 empresas.  
 
La técnica que se usó es la encuesta, el instrumento es el cuestionario, 
siendo estos validados por los docentes de la Universidad Cèsar Vallejo- Sede 
Norte. Dicha información fue sometida al SPSS para contrastar la hipótesis 
planteada dando como producto final las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios 
de expertos y está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de 
las hipótesis se realizó con la prueba de Rho sperman. Adicionalmente, la 
información que se menciona se encuentra respaldada por las normas 
internacionales de contabilidad. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que las transacciones 
en moneda extranjera se relaciona con los estados financieros de las empresas 
importadoras de maquinarias industriales del distrito de Los Olivos, 2017. 
 
         Palabras Clave: Transacciones en moneda extranjera, estados financieros, 







     In the research entitled "Transactions in foreign currency and financial statements 
of companies importing industrial machinery, Los Olivos 2017", the general objective 
is to determine the relationship that exists between transactions in foreign currency 
and the financial statements of importing companies of machinery of the district of 
Los Olivos. 
     Being the correlational type of research, the research design is non-experimental, 
and the approach is quantitative, we worked with a population of 49 companies 
located in the District of Los Olivos dedicated to the import of industrial machinery, 
and the sample is composed of 43 companies. 
     The technique that was used is the survey, the instrument is the questionnaire, 
and these are validated by the teachers of the Cèsar Vallejo University-Northern 
Campus. Said information was submitted to the SPSS to test the proposed 
hypothesis, giving as final product the corresponding conclusions and 
recommendations. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and is supported by the use of Cronbach's Alpha; the testing of 
the hypotheses was performed with the Rho sperman test. Additionally, the 
information mentioned is supported by international accounting standards. 
     In the present investigation, it was concluded that the transactions in foreign 
currency are related to the financial statements of the importing companies of 
industrial machinery of the Los Olivos district, 2017. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA       
      Parte de nuestra formación profesional es pasar por diferentes empresas, en 
condiciones de practicantes, auxiliares, asistentes y finalmente ser el contador 
general, el ser parte del cuerpo contable de diferentes organizaciones es 
enriquecedor en el sentido que vez muchas casuísticas, como también 
identificamos las debilidades de ellas, la presente investigación surge precisamente 
de eso, en gran parte de las empresas el manejo de transacciones en moneda 
extranjera no es algo que se maneja a la perfección por lo que los saldos expresados 
en los estados financieros no son precisamente exactos. 
      En la actualidad, al encontrarnos en un mundo globalizado, en donde el 
intercambio comercial internacional y las inversiones son de suma importancia no 
sólo para un conjunto específico de personas u organizaciones internacionales, esto 
va más allá, pues constituyen una parte fundamental para la contribución con la 
gestión de los estados, logrando un bienestar social y económico para beneficio de 
las personas. 
      Para ello, las empresas requieren a su disposición herramientas idóneas para 
efectuar una eficiente administración y un control sobre sus patrimonio. En tal 
sentido, la respuesta ante esa necesidad tiene como nombre “Estados Financieros, 
que debe de ser manifestada no solo en tèrminos contables que resulten 
entendibles para los socios, sino también nombrada en una moneda que sea la 
apropiada para efectos de la medición que ellos tengan que hacer sobre la marcha 
de la entidad.  
      Los estados financieros tienen por finalidad con respecto al proceso de 
conversión a una moneda diferente al de su registro inicial, el mostrar reportes de 
calidad para tomar como referencia en la toma de decisiones, y que durante el 
procedimiento no se altere el uso de los principios contables generalmente 
aceptadas, el inversionista podrá interpretar los resultados en una moneda propia 
de su país o de uso universal que le resulte más familiar. 
 
      El Perú en su afán de emparejarse con los patrones internacionales propuestos 





de las normas contables a nivel mundial, que comprende tanto las NIIF´s, NIC´s 
(Normas Internacionales de Contabilidad), como las Interpretaciones SIC, e 
Interpretaciones CINIIF, en el Perú desde el año 1998 estas adaptaciones fueron 
incorporadas en la Ley General de Sociedades, desde allí el Perú viene abordando 
una serie de cambios y adecuaciones contables. 
 
      Al encontrarnos en pleno siglo XXI, y tomando como referencia los diferentes 
datos estadísticos de la Asociación de Bancos del Perú-ASBANC, durante el 2017 
el total de préstamos en dólares ofrecidos por las diversas entidades bancarias el 
78% corresponde al sector empresarial, y según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática – INEI, en lo que va del año 2000-2017 las importaciones han 
aumentado en un porcentaje de 23.8%, por lo que ambos son puntos claves para 
identificar si las empresas tiene como moneda funcional el dólar.  
 
      En ese sentido, el presente trabajo de investigación contribuye con el estudio 
de las metodologìas contables existentes para el proceso de cambio de los estados 
financieros a moneda extranjera, asimismo, como su aplicabilidad se ve reflejada 
en los estados financieros de empresas importadoras de maquinarias industriales, 
pues estos grupos económicos importan y venden sus productos a una moneda 
distinta a la local. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Para empezar el estudio del problema, la investigación se guió a la 
búsqueda de trabajos realizados que estén vinculados con el tema del 
presente informe, mediante sus elementos teóricos, metodológicos, 
técnicos o de otra naturaleza, estableciendo cada uno de ellos un valioso 
aporte a nuestra investigación. Resaltar que los antecedentes son 
referentes científicos de gran utilidad que representan investigaciones 
celebradas con anterioridad. 
      Gutiérrez, P. & Rodríguez, J. (2014), con su tesis titulada:” Efectos en la 
incorporación de las NIC’s en los resultados de los Estados Financieros presentados 
bajo PCGA en la empresa Morocha S.A. en la ciudad de Lima al 31 de Diciembre 
del 2013”.  





recopilación de datos fue la encuesta y el cuestionario como instrumento; el 
desarrollo del proyecto de su investigación tuvo como resultado que la aplicabilidad 
de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC´s) va más allá de una simple 
revisión a los estados financieros de la compañía, ya que implica un cambio no solo 
a nivel de área sino también a un cambio de nivel organizacional. 
 
      La tesis presentó como conclusión, que la implementación de las NIC`s muy 
aparte de lo indicado líneas arriba, implica adaptarse a un nuevo lenguaje comercial, 
con una comunicación de alto nivel, internos y externos y un mayor entrenamiento 
en todas las áreas, cambio de procesos, creación de nuevos procesos, etc. Por lo 
que al incorporar los ajustes (cuantitativos y cualitativos), como consecuencia de la 
adopción de las NIC`s, los resultados en la información financiera de la compañía 
cumplirá con los estándares contables internacionales, por lo tanto, su información 
podrá ser interpretada a todo nivel; por usuarios internos y externos. 
 
      Mori, M. (2015), según su investigación titulada “La NIC 21 en los Estados 
Financieros de las Empresas del Sector Químico del Municipio San Diego, Estado 
Carabobo- Venezuela”, tesis para el grado de Magíster en Ciencias Contables de la 
Universidad Pública de Carabobo. El Proyecto de investigación tuvo como finalidad 
principal el analizar el tratamiento de las operaciones en moneda extranjera bajo la 
aplicabilidad de la NIC 21 y de que manera implica en los estados financieros.  
 
      Metodológicamente, su investigación es de tipo correlacional y el diseño como 
no experimental. Como parte de la implementación de la NIC 21 se analizó el 
reconocimiento inicial, valoraciòn y revaluación de los pasivos en moneda extranjera 
antes y después de la ejecuciòn de la NIC 21. El desarrollo del proyecto de 
investigación estuvo sustentada bajo las normativas contables, textos, leyes 
vigentes. Se tomó en consideración el registro de observación documental, el 
cuestionario y el análisis de los datos obtenidos como tècnicas de recolección de 
datos. 
      Como conclusion, se identificó que la mitad de la muestra elabora y presenta 





pudo corroborar que el personal de las empresas tiene conocimiento de la NIC 21, 
sin embargo, al aplicarla no lo hacen de la forma correcta, por falta de entrenamiento 
y conocimiento de las nuevas prácticas contables. 
 
      Villanueva, T. (2016), según su investigación titulada “La conversión de estados 
financieros a moneda extranjera en el marco de las normas internacionales de 
información financiera”, tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Contables 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El proyecto de investigación es 
de carácter cuantitativo. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron el 
cuestionario y el análisis de los datos obtenidos. Su trabajo de investigación es de 
campo con apoyo documental.  
 
      El desarrollo del proyecto de investigación tuvo como objetivo general el analizar 
las operaciones en moneda extranjera bajo el marco normativo de NIIF, por lo que 
llega a la conclusión que su aplicabilidad es de vital importancia para las 
organizaciones, pues permite consolidar los estados financieros entre la empresa 
matriz y sucursales de diferentes países, con el finalidad de que la información que 
se presente sea familiar al de los inversionistas, se hace énfasis de que la 
conversión a otra moneda no implica una modificación en los principios 
generalmente aceptados que la empresa informante haya incurrido en su momento. 
 
      Guevara, I. & Pardo, P. (2014), en su tesis titulada: “Análisis e Interpretación de 
los Estados Financieros del Restaurante La Cuesta en la ciudad de Ocaña 2013-
2014”, para lograr el título de Administrador Financiero de la Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña de Colombia.  El proyecto de investigación es de tipo 
descriptiva de corte cualitativo, la información se recolectó, haciendo uso de la 
técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado. 
      Tuvo como objeto el desarrollar el análisis e interpretación de los estados 
financieros del Restaurante la Cuesta en la ciudad de Ocaña, identificando el 
comportamiento  financiero y económico de dicha entidad, mediante el estudio de 





considera que son los estados financieros la única herramienta para la toma de 
decisiones, así mismo, dichos autores acompañan su análisis con herramientas 
financieras, como ratios.     
      Llegaron a la conclusión de que el comportamiento económico y financiero de 
la empresa, mediante el análisis de los estados financieros demuestra la eficiencia 
en el uso de los recursos a través de la información condensada en el Estado de 
Situación Financiera y de Resultados. 
      Bueno, M. & Miranda, C. (2014), en su tesis titulada: “Implementación de 
políticas contables en la empresa Anddes Asociados S.A. para la mejora en la 
presentación y revelación en los Estados Financieros, Trujillo 2014”. Tesis para 
optar el título de Contador Público de la Universidad Privada Antenor Orrego de 
Trujillo. Metodológicamente la investigación es de campo, de tipo cuantitativa, en 
donde se utilizó como técnicas el análisis documental, ficha de registro y la 
encuesta; mientras que, por instrumentos, el cuestionario con apoyo de una libreta 
de apuntes. 
      Las autoras en su proyecto de investigación mencionan lo siguiente: Las 
políticas contables dentro de los principales objetivos que persiguen son el de 
proteger el cumplimiento de los lineamientos adoptados a fin de suministrar 
información financiera relevante para la toma de decisiones.  
 
      Chacín (2014) señala en su tesis titulada: “Conceptualización del Estado de 
Situación Financiera bajo las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF)”, Universidad Nacional Experimental de Guyana, Bolívar, Venezuela. 
Proyecto de investigación para la obtención del grado de doctor. 
      El tipo de investigación es documental, de corte monográfico, donde aborda toda 
una serie de fuentes bibliográficas, publicaciones anteriores; el objetivo de su 
investigación es analizar la conceptualización de los estados financieros bajo las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales 
de contabilidad (NIC1 y NIC7). Se hace uso de la encuesta como tècnica y el 





      Dentro de las conclusiones se menciona la importancia de entender que la 
información financiera en la actualidad se considera un recurso de primera 
necesidad para todas las organizaciones, y como parte de su gestión el de  
compartirla con los inversores, las entidades necesitan presentar no solo el estado 
de situación financiera, sino también todos sus estados financieros con uniformidad 
de acuerdo a otras entidades en el mundo para que así se logre su plena 
comprensión y se llegue a  tomar las decisiones necesarias. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se establece una serie de 
fundamentos teóricos, los cuales se consideran de vital importancia por 
referirse a conceptualizaciones realizadas por expertos en la materia que 
se está abordando. Dichas definiciones se realizan sobre la base de 
cumplir con los objetivos propuestos.  
 
      Según Bernal (2014), define que “[…]  las teorías relacionadas al tema 
comprenden un conjunto de propuestas y conceptos, los que permiten dar un 
enfoque o punto de vista determinado a un tema planteado”. (p.45) 
      En este sentido, se considera como elemento de apoyo fundamental una serie 
de conceptos que facilitan la comprensión y el desarrollo de la investigación, los 
cuales se especifican a continuación:  
1.3.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 
      Ayala (2014), expone que: 
“[…] denominadas por sus siglas en inglés como IFRS (International 
Financial Reporting Standards), las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), son modelos contables adoptadas por 
el IASB. Forman los estándares Internacionales o normas internacionales 
en la actividad contable y consideran un manual de la manera como es 
apto a nivel mundial.” (p.177) 
 
      Las normas en el momento que fueron aprobadas se conocen con las siglas NIC 
y NIIF, reciben el nombre de "Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC´s) 





el IASC. Esta sociedad adoptó las NIC y continuó su crecimiento, nombrando a las 
nuevas normas "Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF). Las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es el rendimiento de 
mutliples estudios elaborados por especialistas en el área contable a nivel mundial, 
cuyo objetivo fue el de normalizar la información financiera expresada en los 
estados financieros (producto final de la actividad contable). En consecuencia, las 
NIIF, incorporan el conjunto de normas que establecen en una manera de cómo 
presentar la información en los estados financieros. 
 
    Así mismo, los reportes contables bajo los parámetros constituidos producto de 
la estandarización contable permiten alcanzar una  información financiera uniforme, 
propietarios de patrones suficientes para que sean  examinadas, analizadas por las 
personas interesadas, indistintamente de su nacionalidad, por lo que se puede decir, 
que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), conocidas por sus 
siglas en inglés como (IFRS), son unas normas contables adoptadas por el (IASB), 
institución privada con sede en Londres.  
Éstas normas internacionales o estándares internacionales en la práctica 
contable, es un manual en donde internamente están definidos los 
lineamientos para la contabilidad de la manera aceptable a nivel mundial. 
Dichas normas se conocen con distintas siglas dependiendo de cuando 
fueron aprobadas (NIC y NIIF). (Apaza, 2015, p.15). 
Reciben el nombre de "Normas Internacionales de Contabilidad", aquellas 
pautas contables dictadas por (IASC) International Accounting Standards 
Committee entre 1973 y 2001, desde Abril 2001, la IASB adoptó las NIC 
y continuó desarrollandose, denominando nuevas normas "Normas 
Internacionales de Información Financiera” NIIF. 
      El usar un idioma uniforme para la comunicación de la información financiera es 
una de las principales ventajas de la aceptación de las NIIF´s, por lo que el mercado 
internacional cada vez está màs interesado en aplicarlas. Las NIIF´s están 
orientadas al inversor, cuyo objetivo es plasmar la esencia económica de las 






“El lenguaje adoptado por las Normas Internacionales Contables han 
revelado a las empresas que su aplicación permite transigir a mercados 
internacionales de capitales, a reducir gastos y a posicionarse como una 
empresa internacional en potencia […]. Si sus procesos son indiferentes 
a los estándares, parámetros de contabilidad y que estos estèn aceptados 
internacionalmente no servirá para que éstas organizaciones consigan 
nuevos negocios o capital.” (Apaza, 2015, p.17). 
      Siendo esto el fundamento por la que las diferentes compañías empresariales 
están adoptando voluntariamente las NIIF´s o simplemente están siendo preceptivo 
a aplicarlos por las autoridades de su país, en el caso de Perú, aún sigue siendo 
voluntario. El poner en práctica las diferentes normas aceptadas internacionalmente 
incrementa la confianza en las empresas, adicionalmente de fortalecer la capacidad 
para la obtención de financiamiento. 
 
      No conforme, proporciona a las multinacionales que sus filiales apliquen una 
contabilidad común, modernizando las comunicaciones internas, la información será 
de calidad y será notablemente para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, las 
NIIF´s pueden permitir las adquisiciones y las inversiones, como resultado de una 
mayor certeza y uniformidad en la interpretación contable.  
 
      El mercado internacional es cada vez más competitivo, las NIIF´s obtienen que 
las empresas tengan la facultad de relacionarse con los competidores de todo el 
mundo, que es de consideración principalmente para los inversionistas. Las 
empresas que no sean comparadas quedarán en desventaja y, se reducirán sus 
posibilidades de atraer capital y crear valor. A la fecha, el IASB ha emitido 41 normas 
(NIC´s) y 7 por NIIF´s.  
 
1.3.2 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NRO. 21 
 
      Chapi (2014), expone que: Existen dos formas en la que una entidad puede 





Ya sea a través de transacciones de compra y venta en moneda 
extranjera, o teniendo negocios en el extranjero (subsidiarias), para que 
una empresa pueda aplicar la NIC 21. (p.127)  
      El objetivo de dicha norma internacional es: Cómo integrar en los estados 
financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y cómo 
convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida.  
 
      Sin embargo, las dificultades que se presentan para cubrir los objetivos son el 
tipo de cambio a utilizar y la manera de aclarar sobre los efectos de las variaciones 
en los tipos de cambio dentro de los estados financieros. Así mismo, el autor 
menciona lo siguiente: “[…] resulta aplicable para contabilizar transacciones y 
saldos en moneda extranjera, salvo las transacciones y saldos con derivados que 
estén dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición”. (Chapi Choque, Pedro Pablo," Manual Práctico de las Normas 
Internacionales de Contabilidad", 2014, p. 128)  
Vigencia Internacional: Aplicable para los estados financieros que cubran 
periodos anuales que comiencen a partir del 01 de Enero de 2005.  
Vigencia en el Perú: Oficializada mediante Resolución del Consejo Normativo de 
Contabilidad N° 034-2005-ef/93.01 para los estados financieros que comiencen 
a partir del 01 de enero de 2006.  
Recuperado de: http://ain.mef.gub.uy/10174/11/areas/norma-internacional-
de-contabilidad-n%C2%B0-21-nic-21.html. 
     Dentro de los caracteres funcionales más relevantes que enmarca la NIC 21: 
Zapata (2014) expresa que: “[…] al iniciar los estados financieros, cada 
entidad determinará su moneda funcional, ya sea una entidad aislada, 
una entidad con negocios en el extranjero (tal como una controladora) o 
un negocio en el extranjero (tal como una subsidiaria o sucursal)”. (p. 
201). 
      La compañía será la responsable de cambiar a moneda funcional las distintas 
partidas en moneda extranjera, e informará los resultados producto de su 
conversión. Infinitas empresas que elaboran y presentan estados financieros están 
compuestos por diversas entidades individuales (por ejemplo, un grupo está 





      Es importante que, el resultado de la posición financiera de cada organismo 
individual sea incorporada en un marco general (casa matriz por ejemplo) y se 
conviertan a una moneda que les resulte más familiar. La norma con codificación 21 
permite que la entidad que informe utilice cualquier moneda o monedas según lo 
considere necesario. 
 
 METODOLOGÍA DE CONVERSIÓN DE LA NIC 21 
Mantilla (2015), expone que: “La finalidad de la Norma Internacional de 
Contabilidad Nro.21, según lo manifestado en su párrafo 1, es determinar 
cómo las transacciones en moneda extranjera se incorporan en los 
estados financieros de un organismo, y cómo convertir los estados 
financieros a la moneda de presentación elegida”. (p.167) 
      Con referencia a ello, se debe mencionar que la NIC 21 resalta dos métodos 
para el proceso de conversión de estados financieros. 
      La determinacion del método a realizar, está condicionada a una evaluación de 
las características financieras y operacionales de la entidad. En tal sentido, las 
operaciones extranjeras se clasifican en dos categorías.  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA MONEDA FUNCIONAL 
     Tomando como referencia al mismo autor, Mantilla (2015) expresa lo siguiente: 
Desde una primera instancia se estableció un nùmero de circunstancias que pueden 
ser usados para definir en la entidad extranjera cuál es su moneda funcional 
(mencionado por la ASC 830), la NIC 21 también propone otras series que la IASB 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) ha calificado como criterios 
capaces de realizar dicha identificación.  
 
      Los factores considerados por la NIC 21 para la identificación de la moneda 
funcional de la entidad extranjera, son los siguientes:  
1)  La moneda que predomina esencialmente en los precios de venta de sus bienes 
y servicios.  
2) La moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinan 





3)  La moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de 
los materiales y de otros costos en los que se incide para la producción de sus 
bienes y servicios.  
4)  La moneda en la que se originan los fondos de las funciones de financiación.  
5)  La moneda en la que se mantienen los importes cobrados por las actividades de 
operación. (Mantilla Blanco, Samuel Alberto " Estándares/ Normas Internacionales 
de Informaciòn Financiera (IFRS/NIIF)", 2015, p. 175) 
 
      Finalmente, debe indicarse que, una vez que se alcance definir cuál es la 
moneda funcional de la entidad extranjera, solamente podrá modificarse por otra 
moneda funcional si es que se cambia las transacciones, condiciones y sucesos 
subyacentes que resultan relevantes para efectos de lo establecido de la moneda 
funcional. 
REMEDICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA MONEDA FUNCIONAL 
Chapi (2014) expresa lo siguiente:  
“La NIC 21 manifiesta que, en los acontecimientos en que las sociedades 
empresariales sostienen sus registros y libros contables a una moneda 
diferente a su moneda funcional, se deberán de convertir todos los 
elementos o partidas de los estados financieros a la moneda funcional. 
Para tal efecto, se deberá cambiar las partidas monetarias en moneda 
extranjera adoptando el tipo de cambio de cierre del periodo sobre el cual 
se informa”. (p.130) 
      Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se calculan en costos 
históricos, se deberán convertir aplicando los tipos de cambio que estuvieron 
validadas en las fechas en las que sucedieron las transacciones que les dieron su 
principio. Procediendo de esta manera, se deben alcanzar los mismos importes en 
términos de moneda funcional que se hubieran alcanzado si todas las transacciones 
hubieran sido registradas originalmente en la moneda funcional. 
 
      Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se encuentren calculadas 
a su valor razonable, se deberán transformar aplicando los tipos de cambio que 
estuvieron vigentes en las fechas en las que se efectuaron la respectiva evaluación 





21, el procedimiento antes descrito no solamente resulta de aplicación en los casos 
en los que la entidad extranjera mantiene sus libros y registros contables en una 
moneda distinta a su moneda funcional, sino que también es aplicable en distintos 
casos en los que se hace necesario modificar la moneda funcional por una nueva, 
como consecuencia de cambios en las transacciones, que son fundamentales para 
la determinación de la moneda funcional.  
 
CONVERSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA MONEDA DE 
PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD INFORMANTE 
 
      Conforme lo constituye la NIC 21, los pasos a seguir para el desarrollo de 
cambio de los estados financieros de la moneda funcional a la moneda de 
presentación son:  
1. Los activos y pasivos en moneda extranjera serán cambiados al tipo de 
cambio de la fecha de cierre del periodo sobre el cual se anuncia; es decir, 
a la fecha del balance general. 
2. Los ingresos y gastos se cambiarán a los tipos de cambio de la fecha de 
las transacciones. Sin embargo, pueden utilizarse tipos de cambio 
promedio ponderado del periodo, a menos que los tipos de cambio hayan 
sufrido variaciones importantes que hagan inadecuado el uso de tipos de 
cambio promedio.  
      Se considera obligatorio que las transacciones de ingresos y gastos se 
conviertan a la tasa de cambio promedio del periodo, con la excepción de los gastos 
relacionados con el Activo y Pasivo los cuales se cambian a tasas de cambio 
históricos. Un ejemplo de ellos son las depreciaciones y amortizaciones los cuales 
se convierten a tasas cambiarias vigentes a la fecha de emisión de la información.  
 
      De acuerdo al párrafo 20 de la NIC 21, una transacción en moneda extranjera 
es toda operación cuyo importe se denomina y exige su liquidación en una moneda 
distinta a la moneda oficial del país en donde rige, entre las que se incluye: Comprar 
o vender bienes y servicios, prestar o tomar prestados fondos, adquirir o disponer 






      Ahora bien, el reconocimiento de la información financiera en las fechas de los 
balances o posterior al reconocimiento inicial, al final de cada periodo sobre el que 
se informa es de la siguiente manera: 
 
(a) las partidas monetarias en moneda 
extranjera se convertirán utilizando la tasa 
de cambio de cierre; (b) las partidas no 
monetarias en moneda extranjera, que se 
midan en términos de costo histórico, se 
convertirán utilizando la tasa de cambio en 
la fecha de la transacción; y (c) las partidas 
no monetarias que se valoren al valor 
razonable en una moneda extranjera, se 
convertirán utilizando las tasas de cambio de 
la fecha en que se determine este valor 
razonable.”  
      Las diferencias en cambio en el reconocimiento inicial que pueda obtenerse 
producto de la conversión de las partidas monetarias y no monetarias a la fecha de 
balance en sus diferentes tasas o las diferencias obtenidas por la liquidación de las 
partidas monetarias, se reconocerán en el resultado del período en el cual surja. 
TIPO DE CAMBIO 
Sanchez (2014), manifiesta que: “El tipo de cambio expresa el número de 
unidades de una moneda que hay que dar para obtener una unidad de 
otra moneda, en resumen, es la cotización de una moneda en términos 
de otra moneda. […] el dólar es la moneda de uno de los socios 
comerciales más importantes del Perú: Los Estados Unidos de América.”. 
(p. 15). 
      El precio del dólar en soles puede verse afectado por intervenciones períodicas 
que realiza el Banco Central de Reserva (BCR), organismo que compra y vende 
dólares en el mercado peruano, con el fin de estabilizar la cotización o el tipo de 
cambio. El Precio del dólar en Perú se ve afectado por diversos indicadores, tales 
como: El comportamiento de las exportaciones peruana, el crecimiento del PBI, la 
tasa de interés fijada por el BCR, las políticas de la FED (Reserva Federal de EEUU) 







TIPO DE CAMBIO EN EL PERÚ 
      El tipo de cambio se determina por el libre mercado; en general, esto significa 
que cuando existe abundancia de dólares, su precio tiende a bajar y en situaciones 
de escasez, aumenta. La caída del precio del dólar se denomina “apreciación del 
sol” y su subida se llama “depreciación del sol”, pues el sol vale menos con respecto 
del dólar cuando el tipo de cambo sube.  
 
      Sin embargo, y a diferencia de otros mercados, el banco central (BCRP) 
interviene en el mercado para evitar “fluctuaciones bruscas”, pero no para alterar su 
dirección. Ejemplo: Si por razones de mercado, el tipo de cambio baja, el BCRP no 
evitará que ello suceda, pero sí hará que la caída sea “lentamente”. Por eso, 
notamos que el tipo de cambio baja de “a poquitos” cuando cae y aumenta 
“lentamente” cuando sube.  
 
      ¿Y cómo lo hace el BCRP? Pues si observa que el tipo de cambio está cayendo 
de manera brusca, entonces compra dólares hasta asegurar que su caída sea lenta. 
Si el precio del dólar sube muy rápido, entonces el BCRP vende dólares hasta que 
suba de manera suave. 
Como parte de la evolución del inti al Sol, para el año 1991 significaría un 
cambio, el cambio hacia la moneda que ahora conocemos: El Sol. Con la 
nueva imagen de la moneda peruana, se cimentó la autoridad monetaria 
del Banco Central de Reserva, la cual había sido muy censurada hasta 
antes de agosto de 1990. Con una nueva moneda, un nuevo Banco que 
velara por la estabilidad monetaria y unas reformas estructurales, la 
economía se reordenó, porque hasta ese entonces era considerada como 
un país inestable, no sujeto a crédito por el Fondo Monetario ni otro banco 
extranjero. La evolución de la moneda estuvo acompañada también de la 
disminución de la inflación. El año 1994 fue clave para la economía 
peruana.  
             Recuperado de: https://www.precio-dolar.pe 
 
 
1.3.3 ESTADOS FINANCIEROS 
“Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para 
dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que 





producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios 
de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de 
información financiera. Esta información resulta útil para 
la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados 
como los accionistas, acreedores o propietarios” (Atanacio Jara, 
Hernando," Fundamentos y Doctrinas de la Contabilidad", 2014, p. 42).  
 
OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
      La información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados 
financieros y notas, para expresar cual es la situación financiera, resultado de 
operaciones y cambios en la situación financiera de una empresa. La importancia 
de la información financiera que será presentada a los usuarios sirve para que 
formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Por medio 
de esta información y otros elementos de juicio el usuario general podrá evaluar el 
futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma.  
Los estados financieros son un medio de comunicar la situación financiera 
y un fin por que no tratan de convencer al lector de un cierto punto de 
vista o de una posición. La capacidad de los estados financieros es la de 
trasmitir información que satisfaga el usuario, y ya que son diversos los 
usuarios de esta información esta debe servirles para: Tomar decisiones 
de inversión y crédito, los principales interesados de esta información son 
aquellos que puedan aportar un financiamiento u otorguen un crédito, 
para conocer qué tan estable y el crecimiento de la empresa y así saber 
el rendimiento o recuperación de la inversión. Atanacio (2014), 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
      Palomino (2014) nos menciona que es llamado también como posición 
financiera o balance general que muestra la información sobre los activos, 
obligaciones y capital de una entidad en un periodo determinado.  En donde sus 
principales objetivos son:  
1. Proporcionar a la gerencia de la información financiera necesaria y 
exacta para el buen éxito de las operaciones a que se dedica una 
empresa. 
2. Brindar a los actuales o posibles acreedores los datos económicos 
de la empresa, como base para que le confieran o le denieguen el 





3. Revelar la posición financiera de una empresa a un momento 
determinado, es decir demostrar su capacidad de pago para 
cancelar sus obligaciones a corto y largo plazo (p.83). 
      Para Atanacio (2014), los elementos de los estados financieros son los 
siguientes: 
1. Activo, son los recursos en efectivo, derechos, bienes tangibles e 
intangibles supervisados por el ente como resultado de periodos 
anteriores, esperando recibir un beneficio en un futuro. 
2. Pasivo, son obligaciones que se originó en un evento pasado la 
cual será liquidado con la salida de un activo de la empresa para 
posteriormente generar beneficios. 
3. Patrimonio, está constituido por los aportes de los socios y por los 
beneficios obtenidos por las operaciones de la entidad, 
dependiendo del resultado obtenido ya se ha el incremento o 
disminución del patrimonio neto. (p.51). 
ESTADO DE RESULTADOS 
      Zevallos (2014) menciona que, el estado de resultados nos plasma los hechos 
que han intervenido de las estructuras del patrimonio por efectos de las 
operaciones realizar en un determinado periodo, reflejando ingreso, gastos y 
utilidades.  
Cuyos objetivos son: 
1. Revelar el margen de rentabilidad o pérdida obtenida durante un 
periodo. 
2. Mostrar el total de las ventas brutas realizadas durante un periodo. 
3. Informa si la gestión de la empresa ha sido buena, regular o mala. 
4. Precisar el total de gastos de ventas y administrativos ocurridos para la 
realización de las ventas 
5. Señalar el costo de los bienes y/o servicios vendidos (p.173). 
 
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 
Palomino (2014) expresa que, es un informe contable que muestra las 
variaciones de las cuentas patrimoniales y las inversiones de los 
accionistas, así como también muestra las situaciones y cambios de 
conjunto de valores generados y utilizados en un periodo contable. Su 





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Aguilar (2015) nos menciona que es un documento financiero que nos 
muestra los cambios de efecto y equivalente de efectivo, describiendo los 
cobros en efectivo (entradas), como también los pagos de efectivo 
(salidas), utilizados en las actividades de operación, inversión y 
financiación de la entidad. (p.134). 
IMPUESTO A LA RENTA 
Pineda (2013), explica que: El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales 
que desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas 
rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del capital 
y el trabajo.  (p.201). 
      Según el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta son consideradas 
operaciones gravadas a Renta de Tercera Categoría:  
COMERCIO (a) 
AGENTES MEDIADORES (b) 
NOTARIOS (c) 
GANANCIAS DE CAPITAL 
OPERACIONES HABITUALES 
PERSONAS JURÍDICAS 
ASOCIACION O SOCIEDAD CIVIL 
OTRAS RENTAS 
CESION DE BIENES 
INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR 
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
                               Fuente: MEF 
      Según SUNAT, manifiesta que el cálculo del Impuesto a la Renta Anual se 
efectúa a emplear la tasa del 28% a la utilidad generada de cada cierre del año. 
Esta utilidad es calculada por cada entidad y es alcanzada a SUNAT por un contador 
Público Colegiado mediante la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, 
la cual se declara correspondiente a los tres primeros meses del año siguiente al 
ejercicio, acorde con el cronograma de pagos que dispone la SUNAT. La no 
presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta dentro de un 
cronograma debidamente establecido por SUNAT amerita una multa o sanción 






1.3.4 MARCO CONCEPTUAL 
COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA 
Según Chapi (2014): Se denomina la compra y venta de moneda 
extranjera a cualquier operación por la que un billete, depósito, cheque, 
préstamo o cualquier otro resultado, producto financiero o medio de pago 
pasa de ser expresado en una determinada divisa a estar en una divisa 
diferente. 
Cada país representa el dinero que posee en una unidad monetaria. La 
función que representa esa unidad monetaria en el interior del país se 
define como moneda (el dólar es la moneda en Estados Unidos, en Suiza; 
el franco, en Dinamarca, la corona, etc.). Sin embargo, esa misma 
moneda se convierte en divisa cuando representa una función dineraria 
en otro país diferente. (p.115) 
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
Consolidar estados financieros consiste en unir los estados financieros de 
dos o más entidades económicas legalmente independientes, con el 
objetivo de mostrarlos como los de una sola entidad; y establecer el 
control de las demás entidades. Previamente al proceso de consolidación, 
se tuvo que definir la moneda de presentación. Zapata (2014, p.211) 
CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
El concepto de “evolución” implica transformar, trasladar o reexpresar los 
estados contables proyectar originalmente en una moneda “A”, en otra 
moneda “B”. Zapata (2014, p. 224). 
ACTIVIDAD COMERCIAL 
Es un desarrollo con fines industriales o empresariales para el beneficio 
de cualquier entidad. Por ello, la definición del ejercicio empresarial 
supone el desarrollo de cualquier empresa con el objetivo de conseguir 
incrementar sus ganancias y tener potencial en el mercado competitivo.  
 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
Para Ayala (2014), manifiesta que son las normas contables emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 
siglas en inglés) con el objetivo de nivelar el empleo de normas contables 
en el àmbito empresarial, y de esta manera que sean aceptadas a nivel 





sea transparente y comparable, lo que ayuda a los inversionistas y 
colaboradores de los mercados de capitales a nivel mundial para la tomar 
sus decisiones. (p. 143) 
FUNCIÓN IMPOSITIVA Y REGULADORA DEL ESTADO 
Según Pineda explica que consiste en asegurar el funcionamiento del 
mercado nacional mediante la configuración y el proceso de un marco 
institucional, es por ello, garantizar y fijar las normas para que el ejercicio 
sea más eficiente y productivo. La función impositiva y reguladora del 
Estado hace mención a que el país proporciona los recursos 
indespensables para la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad 
fiscal, el fomentar una tributación integra y asi obtener comercio exterior 
legal. (p. 79) 
El ente público encargado de verificar el cumplimiento de los 
contribuyentes es SUNAT, los conceptos por recaudación se encuentran 
estipulados en el Código tributario. (p. 194), 
 
DIFERENCIA DE CAMBIO: 
Es la que manifiesta al cambiar un determinado número de unidades de 
una moneda a otra, usando tasas de cambio diferentes. (Sanchez, 2014, 
p.12) 
GRUPO: 
Es la agrupacion constituido por la principal o matriz y todas sus 
subsidiarias. (Mantilla, 2015, p.174) 
MONEDA DE PRESENTACIÓN: 
Es la moneda en que se aparecen los estados financieros. (Apaza, 2015, 
p.34) 
MONEDA EXTRANJERA: 
Es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad. (Apaza, 
2015, p.54) 
MONEDA FUNCIONAL: 
Es la moneda del ambito económico principal en el que opera la entidad. 








Son unidades monetarias sustentadas en efectivo, así como activos y 
pasivos que se van a recibir o pagar. (Apaza, 2015, p.68). 
TIPO DE CAMBIO: 
Es la concordancia de cambio entre dos monedas. (Sanchez, 2014, 
p.12) 
TIPO DE CAMBIO DE CIERRE: 
Es la tasa de cambio de contado autentico a la fecha del balance. 
(Sanchez, 2014, p.13) 
VALOR RAZONABLE: 
Es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 
pasivo, entre dos partes interesadas y debidamente anunciadas, en una 
transacción realizada en circunstancia de independencia mutua. (Mantilla, 
2015, p.199) 
 
  1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1. Problema general 
 
      ¿De qué manera las transacciones en moneda extranjera se relacionan con los 
Estados Financieros de las empresas importadoras de maquinarias industriales, Los 
Olivos 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
 
      ¿De qué manera la compra y venta de moneda extranjera se relaciona con la 
actividad comercial de las empresas importadoras de maquinarias industriales, Los 
Olivos 2017? 
 
      ¿De qué manera la consolidación de Estados Financieros se relaciona con las 
Normas Internacionales de Información Financiera de las empresas importadoras 






1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
1.5.1. Conveniencia 
     El presente trabajo servirá para analizar y confirmar que las transacciones en 
moneda extranjera según la norma que lleva como nombre “Efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera” influye en la 
presentación de los Estados Financieros; más aún, si la empresas importadoras de 
maquinarias industriales del distrito de Los Olivos tienen sucursales a nivel 
internacional y cuentan con la necesidad de uniformizar los estados financieros de 
cada uno con la idea de tomar decisiones futuras. 
.  1.5.2. Implicaciones prácticas 
      Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta en el 
país, así como poder disolver las dudas que puedan tener con respecto a la 
aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera Nro.21 
 
1.6.  HIPÓTESIS 
1.6.1. Hipótesis general 
 
      Las transacciones en moneda extranjera se relaciona con los Estados 
Financieros de las empresas importadoras de maquinarias industriales, Los Olivos 
2017. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
     La compra y venta de moneda extranjera se relaciona con la actividad comercial 
de las empresas importadoras de maquinarias industriales, Los Olivos 2017. 
 
      La consolidación de Estados Financieros se relaciona con las Normas 
Internacionales de Información Financiera de las empresas importadoras de 








1.7.  OBJETIVOS 
1.7.1. Objetivo general 
 
      Determinar de qué manera las transacciones en moneda extranjera se relaciona 
con los Estados Financieros de las empresas importadoras de maquinarias 
industriales, Los Olivos año 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
      Determinar de qué manera la compra y venta de moneda extranjera se relaciona 
con la actividad comercial de las empresas importadoras de maquinarias 
industriales, Los Olivos 2017. 
 
      Determinar de qué manera la consolidación de Estados Financieros se relaciona 
con las Normas Internacionales de Información Financiera de las empresas 

































                      CAPÍTULO II: 













TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
      Es una investigación Correlacional y se caracteriza por asociar las variables de 
la investigación, es decir estudia las variaciones de una variable y si esta se 
relaciona con la otra variable. 
También, Hernández (2014), sostiene que estos diseños describen relaciones 
entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de 
descripciones mas no de variables individuales, sino de sus relaciones, sean 
estas puramente correlaciónales o correlaciónales causales. Estos diseños, 
miden la relación entre variables en un tiempo determinado (p. 93). 
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: CUANTITATIVO. 
      Calero J.L. (2000) La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar 
los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística (p. 25). 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO NO EXPERIMENTAL  
      Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su libro Metodología de la 
Investigación nos menciona que: 
El diseño no experimental solo realizará una observación al fenómeno de 
estudio. Cabe resaltar que una investigación no experimental no se 
realiza ningún cambio, puesto que las variables en estudio ya son 
existentes (p. 152). 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
      Hernández, Fernández, Baptista (2014), refiere que: “Una variable es una 
propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse y 
observarse.” (p.143) 
DEFINICIÓN DE LA VARIABLE UNO: TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
      “Una transacción u operación realizada en moneda extranjera es aquella cuyo 
importe debe liquidarse en una moneda distinta a la funcional {…}, existiendo en la 
actualidad una norma contable denominada “Efectos de las variaciones en las tasas 
de cambio de la moneda extranjera”, en donde se menciona lo siguiente: 
      Existen dos formas en la que una entidad puede llevar a cabo actividades en el 





extranjera, o teniendo negocios en el extranjero (subsidiarias), por lo que dicha 
norma nos brinda las pautas necesarias para poder incorporar en los estados 
financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera adicionalmente 
del cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida”. 
      (Chapi Choque, Pedro Pablo," Manual Práctico de las Normas Internacionales 
de Contabilidad", 2014, p. 97). 
Dimensiones: 
1. Compra y venta de moneda extranjera 
2. Consolidación de estados financieros 
3. Conversión de estados financieros 
Indicadores: 
1. Tipo de cambio 
2. Mercado internacional 
3. Moneda de presentación 
4. Operatividad de las sucursales 
5. Análisis de resultados 
6. Políticas 
7. Partidas monetarias 
8. Naturaleza cambiaria 
DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DOS: ESTADOS FINANCIEROS 
      “Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para dar a 
conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 
misma a una fecha o periodo determinado, constituyen el producto final de 
la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 
generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera. 
Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros 
tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios”. 







1. Actividad empresarial 
2. Normas internacionales de información financiera 
3. Función impositiva y reguladora del estado 
Indicadores: 
1. Utilidades 
2. Medidas de control 
3. Uniformidad 
4. Información financiera 
5. Obligaciones fiscales 
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“{…} una transacción u operación realizada en 
moneda extranjera es aquella cuyo importe 
debe liquidarse en una moneda distinta a la 
funcional, existe en la actualidad una norma 
internacional denominada “Efectos de las 
variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera”, en donde se menciona lo 
siguiente: 
Existen dos formas en la que una entidad 
puede llevar a cabo actividades en el 
extranjero, ya sea a través de transacciones 
de compra y venta en moneda extranjera, o 
teniendo negocios en el extranjero 
(subsidiarias), por lo que dicha norma nos 
brinda las pautas necesarias para poder 
incorporar en los estados financieros de una 
entidad, las transacciones en moneda 
extranjera y los negocios en el extranjero, 
adicionalmente del cómo convertir los estados 
financieros a la moneda de presentación 
elegida”. 
(Chapi Choque, Pedro Pablo," Manual 
Práctico de las Normas Internacionales de 








La compra y venta de moneda extranjera depende del tipo 
de cambio. 
    
El tipo de cambio nominal y real expresan el valor de la 





El mercado internacional es quien define la variabilidad del 
tipo de cambio de una moneda frente a otra. 
  
con Escala: 
Los gobiernos de cada país ponen en acción medidas 
cautelares frente la volatilidad cambiaria. 






La moneda de presentación elegida es indistinta a la 
moneda funcional.     
Las diferencias de cambio se reconocerán como un 




La frecuente actividad de las sucursales permiten la 
consolidación de los Estados Financieros.   - Casi Siempre 
La preparación de Estados Financieros se regirán en base 
al marco normativo del país que se encuentren ubicados. 
  
- A Veces 
ANALISIS DE 
RESULTADOS 
Los estados financieros bajo las normas en transacciones 
en moneda extranjera permitirán proyecciones futuras. 
  
- Casi Nunca 
Con la adecuación de las normas en transacciones de 
moneda extranjera la información brindada por los 
Estados Financieros será entendible por todos los 
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Las politicas contables se tendrán que modificar para la 








La adopciòn de los Estados Financieros a normas en 
transacciones de moneda extranjera requiere de la 
representaciòn fiel de los efectos de las operaciones hecho 
por la empresa. 






Las partidas monetarias están influenciadas por la diferencia 
cambiaria durante la conversión de los estados financieros. 
  - Casi Siempre 
Las partidas no monetarias se registran a su costo de 
adquisición no afectandose por la diferencia cambiaria. 
  
- A Veces 
NATURALEZA 
CAMBIARIA 
Las operaciones  monetarias se convierten al tipo de cambio 
a la fecha de transacciòn y a su costo històrico. 
  
- Casi Nunca 
Las partidas monetarias se convierten al tipo de cambio al 
cierre del ejercicio. 
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Las utilidades se generan en función de la actividad 
empresarial y la magnitud de sus operaciones.     
El producto final de la actividad contable es el resultado en 
los estados financieros y en ella se determina los ingresos 




Las medidas de control son pautas de evaluación con la 
finalidad de permitir la continuidad de empresas.   
con Escala: 
Los reportes financieros logran medir el desempeño de las 







La expresión de los estados financieros se genera 
mediante la uniformidad de sus operaciones.     
La uniformidad en políticas contables permiten la 
comparabilidad y el acceso a mercados internacionales.   - Siempre 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
La confianza de los inversionistas y otros usuarios 
externos se genera por la expresión clara de la 
información financiera.   - Casi Siempre 
La información financiera esta dada mediante normas 
revisadas y actualizadas continuamente.   







La presentación anual de los Estados Financieros genera 
una obligación con el Fisco. 
  - Casi Nunca 
La contribución con el Estado se determina mediante la 




Las normas emitidas por el Estado en los aspectos 
tributarios están enmarcados dentro de la constitución 
política     
La actividad empresarial se encuentra incluida dentro del 
marco tributario peruano.     
Los estados financieros son 
informes que utilizan las 
instituciones para dar a 
conocer la situación 
económica y financiera y los 
cambios que experimenta la 
misma a una fecha o 
periodo determinado, 
constituyen el producto final 
de la contabilidad y son 
elaborados de acuerdo a 
principios de contabilidad 
generalmente aceptados, 
normas contables o normas 
de información financiera. 
Esta información resulta útil 
para la Administración, 
gestores, reguladores y 
otros tipos de interesados 
como los accionistas, 
acreedores o propietarios”. 
Atanacio Jara, Hernando," 
Fundamentos y Doctrinas 









2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 POBLACIÓN 
Hernández, Fernández. y Baptista P. (2014), menciona que la población es 
el total de un fenómeno de estudio, que incluye todas las unidades de 
análisis que concuerdan con una serie de especificaciones (p.180). 
      Para la presente investigación se ha considerado como la población de este 
estudio las empresas importadoras de maquinarias industriales del distrito de Los 
Olivos; con el reporte obtenido de la Municipalidad de dicho distrito, determinándose 
que el universo poblacional a estudiar es de 43 empresas, por ello la muestra será de 
carácter finita. 
MUESTRA 
Arias F. (2006), dice que "La muestra es un subconjunto representativo y 
finito que se extrae de la población accesible". 
      Esta investigación la muestra estará conformada por 43 empresas dedicadas al 
rubro de importación de maquinarias industriales del distrito de Los Olivos. Para definir 
el tamaño de la muestra se ha utilizado el método PROBABILÍSTICO 
ESTRATIFICADO ya que habrá ciertos factores que puede influir en el estudio, 
mediante el Muestreo Aleatorio Simple, aplicando la fórmula para calcular el tamaño 
de la muestra conociendo el tamaño de la población calculando de la siguiente manera:  
 
Donde:              
n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población 
z: es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza (1.96)  
e: es el máximo error permisible (5% =0.05)  








Reemplazando los datos en la fórmula, la muestra usada en la presente investigación 
es: 
𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50) ∗ 49
(0.05)2 ∗ (49 − 1)+ 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)
 
n: 43 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
Ñaupas, (2014), menciona que las técnicas e instrumentos de investigación 
se refieren a los procedimientos y herramientas mediante los cuales vamos 
a recoger los datos e informaciones para probar o contrastar nuestras 
hipótesis de investigación. (p.173). 
 
        La técnica utilizada en el presente trabajo de investigación es la encuesta y el 
cuestionario como instrumento, el cual permitió recopilar datos de manera confiable 
con el grado de validez necesario. El formato del cuestionario será redactado en forma 
de interrogatorio, individual y coherente, con escala de Likert, la cual contó con 5 
niveles de respuesta. Con este instrumento se obtuvo la información acerca de las 
variables en investigación y así poder dar solución al problema planteado. 
 VALIDEZ: 
       El instrumento fue verificado por Criterio de Juicio de Experto. Se contó con la 
participación de 03 profesionales entre magister y doctores, proporcionados por la 
Universidad, quienes se encargaron de validar el cuestionario usado como instrumento 
por cada una de las variables. El instrumento permitirá inferir conclusiones a partir de 
los resultados obtenidos. 
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      Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si cumple 
con la consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta coherencia, 
pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en cuenta las 
observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los instrumentos para 
ser aplicados en la muestra seleccionada.  
CONFIABILIDAD  
      Según Hernández (2014), la confiabilidad se refiere: “al grado en la aplicación del 
instrumento, repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados” (p.204)  
      Confiabilidad del Instrumento.-  Con la finalidad de validar el instrumento se empleó 
el alpha de cronbach, que se ocupa de diagnosticar la Media Ponderada de las 
correlaciones entre las variables (o ítems) que en la encuesta estan constituidas. 
 
      El instrumento que es la encuesta está compuesto por 28 preguntas, por 
consiguiente, el tamaño de muestra piloto 43 empresas encuestadas. El nivel de 
confiabilidad de la indagación es 95%. El nivel de confiabilidad se determinó a través 







2.5.  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de qué 
manera las transacciones en moneda extranjera se relacionan con los estados 
financieros de las empresas importadoras de maquinarias industriales, Los Olivos 
2017, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. La información obtenida en los cuestionarios será procesada y analizada 
con la ayuda del SPSS. 
Para el procesamiento y análisis de datos, se aplicará   
- Tabulación y distribución de frecuencias  
Para la presentación del resultado, se aplicará:  
- Gráficos de barra  
2.6.  ASPECTOS ÉTICOS 
      La siguiente información presentada en este proyecto está basada en datos reales 
y veraces.  
      En donde se ha considerado en forma estricta el cumplimiento de los principios 
éticos que permitan asegurar la originalidad de la investigación. Asimismo, se han 








































3.1. ANÁLISIS DE CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO:  
“TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA” 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encargará de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 
forman parte de la encuesta.  
 
El instrumento está compuesto por 16 ítems, siendo el tamaño de muestra 43 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 
nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó un programa computarizado 
llamado SPSS versión 24. 
Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 43 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 43 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 








Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 




Fuente: SSPS Vs. 24 
Discusión:  
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, 
se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha 
de cronbach para nuestro instrumento es 0.897, por lo que concluimos que nuestro 
instrumento es altamente confiable. 
Validez ítem por ítem: 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La compra y venta de moneda 
extranjera depende del tipo de 
cambio. 
67,16 33,473 ,482 ,894 
El tipo de cambio nominal y 
real expresan el valor de la 
moneda extranjera en moneda 
local. 
67,00 36,048 ,271 ,900 
El mercado internacional es 
quien define la variabilidad del 
tipo de cambio de una moneda 
frente a otra. 
67,14 32,742 ,688 ,886 
Los gobiernos de cada país 
ponen en acción medidas 
cautelares frente la volatilidad 
cambiaria. 







La moneda de presentación 
elegida es indistinta a la 
moneda funcional. 
67,12 32,486 ,679 ,886 
Las diferencias de cambio se 
reconocerán como un 
componente del patrimonio 
neto. 
67,09 32,182 ,722 ,884 
La frecuente actividad de las 
sucursales permiten la 
consolidación de los Estados 
Financieros. 
67,05 32,903 ,666 ,887 
La preparación de Estados 
Financieros se regirán en base 
al marco normativo del país 
que se encuentren ubicados. 
67,07 36,352 ,246 ,900 
Los estados financieros bajo 
las normas en transacciones 
en moneda extranjera 
permitirán proyecciones 
futuras 
66,93 33,781 ,459 ,895 
Con la adecuación de las 
normas en transacciones de 
moneda extranjera la 
información brindada por los 
Estados Financieros será 
entendible por todos los 
usuarios de la empresa. 
67,05 32,760 ,740 ,884 
Las politicas contables se 
tendrán que modificar para la 
implementación de las normas 
en transacciones de moneda 
extranjera. 
67,23 31,849 ,741 ,883 
La adopciòn de los Estados 
Financieros a normas en 
transacciones de moneda 
extranjera requiere de la 
representaciòn fiel de los 
efectos de transacciones 
hecho por la empresa. 







Las partidas monetarias están 
influenciadas por la diferencia 
cambiaria durante la 
conversión de los estados 
financieros. 
67,26 34,433 ,607 ,890 
Las partidas no monetarias se 
registran a su costo de 
adquisición no afectandose por 
la diferencia cambiaria 
67,07 35,495 ,391 ,896 
Las operaciones  monetarias 
se convierten al tipo de cambio 
a la fecha de transacciòn y a 
su costo històrico. 
67,35 33,375 ,654 ,887 
Las partidas monetarias se 
convierten al tipo de cambio al 
cierre del ejercicio. 
67,30 33,264 ,603 ,889 
 
ANÁLISIS DE CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO: “ESTADOS FINANCIEROS” 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 










El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de muestra 43 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 
nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó un programa computarizado 
llamado SPSS versión 24. 
Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 43 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 43 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,888 12 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Discusión:  
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.888, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
Validez ítem por ítem: 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 






















Las utilidades se generan en 
función de la actividad 
empresarial y la magnitud de 
sus operaciones. 
49,12 20,391 ,596 ,879 
El producto final de la actividad 
contable es el resultado en los 
estados financieros y en ella 
se determina los ingresos 
netos. 
49,09 19,991 ,669 ,875 
Las medidas de control son 
pautas de evaluación con la 
finalidad de permitir la 
continuidad de empresas. 
49,05 20,379 ,645 ,876 
Los reportes financieros logran 
medir el desempeño de las 
organizaciones. 
49,00 22,714 ,277 ,894 
La expresión de los estados 
financieros se genera 
mediante la uniformidad de 
sus operaciones. 
49,14 20,266 ,664 ,875 
La uniformidad en políticas 
contables permiten la 
comparabilidad y el acceso a 
mercados internacionales. 
48,95 22,664 ,335 ,891 
La confianza de los 
inversionistas y otros usuarios 
externos se genera por la 
expresión clara de la 
información financiera. 
49,05 20,045 ,766 ,870 
La información financiera esta 
dada mediante normas 
revisadas y actualizadas 
continuamente. 
49,23 19,564 ,719 ,872 
La presentación anual de los 
Estados Financieros genera 
una obligación con el Fisco. 







La contribución con el Estado 
se determina mediante la 
aplicación de normas de renta 
empresarial. 
49,07 22,066 ,446 ,887 
Las normas emitidas por el 
Estado en los aspectos 
tributarios están enmarcados 
dentro de la constitución 
política 
49,35 20,423 ,700 ,874 
La actividad empresarial se 
encuentra incluida dentro del 
marco tributario peruano. 























3.2 TABLAS DE FRECUENCIAS POR ITEM 
Tabla Nro. 01: La compra y venta de moneda extranjera depende del tipo de cambio. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 6 14,0 14,0 14,0 
CASI SIEMPRE 12 27,9 27,9 41,9 
SIEMPRE 25 58,1 58,1 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 1:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 58,14% de los encuestados manifiesta que 
siempre la compra y venta de moneda extranjera depende del tipo de cambio, mientras 








Tabla Nro. 02: El tipo de cambio nominal y real expresan el valor de la moneda extranjera 
en moneda local. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,3 2,3 2,3 
CASI SIEMPRE 15 34,9 34,9 37,2 
SIEMPRE 27 62,8 62,8 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 2:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 62,79% de los encuestados manifiesta que 
siempre el tipo de cambio nominal y real expresan el valor de la moneda extranjera en 
moneda local, mientras que el 34,88% está en una posición de casi siempre, y el 2,33% 







Tabla Nro. 03: El mercado internacional es quien define la variabilidad del tipo de cambio 
de una moneda frente a otra. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 7,0 
CASI SIEMPRE 17 39,5 39,5 46,5 
SIEMPRE 23 53,5 53,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 3:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,49% de los encuestados manifiesta que 
siempre el mercado internacional es quien define la variabilidad del tipo de cambio de 
una moneda frente a otra, mientras que el 39,53% está en una posición de casi 








Tabla Nro. 04: Los gobiernos de cada país ponen en acción medidas cautelares frente 
la volatilidad cambiaria. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI SIEMPRE 15 34,9 34,9 34,9 
SIEMPRE 28 65,1 65,1 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 4:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 65,12% de los encuestados manifiesta que 
siempre los gobiernos de cada país ponen en acción medidas cautelares frente la 








Tabla Nro. 05: La moneda de presentación elegida es indistinta a la moneda funcional. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 9,3 
CASI SIEMPRE 14 32,6 32,6 41,9 
SIEMPRE 25 58,1 58,1 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 5:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 58,14% de los encuestados manifiesta que 
siempre la moneda de presentación elegida es indistinta a la moneda funcional, 
mientras que el 32,56% está en una posición de casi siempre, y el 9,30% considera 







Tabla Nro. 06: Las diferencias de cambio se reconocerán como un componente del 
patrimonio neto. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 9,3 
CASI SIEMPRE 13 30,2 30,2 39,5 
SIEMPRE 26 60,5 60,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 6:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60,47% de los encuestados manifiesta que 
siempre las diferencias de cambio se deben de reconocer como un componente del 
patrimonio neto, mientras que el 30,23% está en una posición de casi siempre, y el 







Tabla Nro. 07: La frecuente actividad de las sucursales permiten la consolidación de los 
Estados Financieros. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 7,0 
CASI SIEMPRE 13 30,2 30,2 37,2 
SIEMPRE 27 62,8 62,8 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 7:  
 
      Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 62,79% de los encuestados manifiesta que 
siempre las frecuentes actividades de las sucursales permiten la consolidación de los 
Estados Financieros, mientras que el 30,23% está en una posición de casi siempre, y 







Tabla Nro. 08: La preparación de Estados Financieros se regirán en base 
al marco normativo del país que se encuentren ubicados. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI SIEMPRE 20 46,5 46,5 46,5 
SIEMPRE 23 53,5 53,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 8:  
 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,49% de los encuestados manifiesta que 
siempre la preparación de los Estados Financieros se regirá en base al marco 
normativo del país que se encuentren ubicados, mientras que el 46,51% está en una 








Tabla Nro. 09: Los estados financieros bajo las normas en transacciones en 
moneda extranjera permitirán proyecciones futuras 





Válido ALGUNAS VECES 6 14,0 14,0 14,0 
CASI SIEMPRE 2 4,7 4,7 18,6 
SIEMPRE 35 81,4 81,4 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 9:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 81,40% de los encuestados manifiesta que 
siempre los estados financieros bajo las normas en transacciones en moneda 
extranjera permitirán proyecciones futuras, mientras que el 4,65% está en una posición 







Tabla Nro. 10: Con la adecuación de las normas en transacciones de moneda 
extranjera la información brindada por los Estados Financieros será entendible por 
todos los usuarios de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 2 4,7 4,7 4,7 
CASI SIEMPRE 15 34,9 34,9 39,5 
SIEMPRE 26 60,5 60,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 10:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60,47% de los encuestados manifiesta que 
siempre con la adecuación de las normas en transacciones de moneda extranjera la 
información brindada por los Estados Financieros será entendible por todos los 
usuarios de la empresa, mientras que el 34,88% está en una posición de casi siempre, 







Tabla Nro. 11: Las políticas contables se tendrán que modificar para la 
implementación de las normas en transacciones de moneda extranjera. 





Válido ALGUNAS VECES 5 11,6 11,6 11,6 
CASI SIEMPRE 17 39,5 39,5 51,2 
SIEMPRE 21 48,8 48,8 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 11:  
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 48,84% de los encuestados manifiesta que 
siempre las políticas contables se tendrán que modificar para la implementación de las 
normas en transacciones de moneda extranjera, mientras que el 39,53% está en una 







Tabla Nro. 12: La adopción de los Estados Financieros a normas en transacciones 
de moneda extranjera requiere de la representación fiel de los efectos de las 
operaciones hechos por la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 6 14,0 14,0 14,0 
CASI SIEMPRE 18 41,9 41,9 55,8 
SIEMPRE 19 44,2 44,2 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 12:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 44,19% de los encuestados manifiesta que 
siempre la adopción de los Estados Financieros a normas en transacciones de moneda 
extranjera requiere de la representación fiel de los efectos de las operaciones hechos 
por la empresa, mientras que el 41,86% está en una posición de casi siempre, y el 







Tabla Nro. 13: Las partidas monetarias están influenciadas por la diferencia 
cambiaria durante la conversión de los estados financieros. 





Válido CASI SIEMPRE 28 65,1 65,1 65,1 
SIEMPRE 15 34,9 34,9 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 13:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 34,88% de los encuestados manifiesta que 
siempre las partidas monetarias están influenciadas por la diferencia cambiaria durante 
la conversión de los estados financieros, mientras que el 65,12% está en una posición 







Tabla Nro. 14: Las partidas no monetarias se registran a su costo de adquisición 
no afectándose por la diferencia cambiaria. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI SIEMPRE 20 46,5 46,5 46,5 
SIEMPRE 23 53,5 53,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 14:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,49% de los encuestados manifiesta que 
siempre las partidas no monetarias se registran a su costo de adquisición no 
afectándose por la diferencia cambiaria, mientras que el 46,51% está en una posición 








Tabla Nro. 15: Las operaciones  monetarias se convierten al tipo de cambio a 
la fecha de transacción y a su costo histórico. 





Válido ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 7,0 
CASI SIEMPRE 26 60,5 60,5 67,4 
SIEMPRE 14 32,6 32,6 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 15:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 32,56% de los encuestados manifiesta que 
siempre las operaciones monetarias se convierten al tipo de cambio a la fecha de 
transacción y su costo històrico, mientras que el 60,47% está en una posición de casi 







Tabla Nro. 16: Las partidas monetarias se convierten al tipo de cambio al cierre 
del ejercicio. 





Válido ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 9,3 
CASI SIEMPRE 22 51,2 51,2 60,5 
SIEMPRE 17 39,5 39,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 16:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 39,53% de los encuestados manifiesta que 
siempre las partidas monetarias se convierten al tipo de cambio al cierre del ejercicio, 
mientras que el 51,16% está en una posición de casi siempre, y el 9,30% considera 







Tabla Nro. 17: Las utilidades se generan en función de la actividad empresarial 
y la magnitud de sus operaciones. 





Válido ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 9,3 
CASI SIEMPRE 14 32,6 32,6 41,9 
SIEMPRE 25 58,1 58,1 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 17:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 58,14% de los encuestados manifiesta que 
siempre las utilidades se generan en función de la actividad empresarial y la magnitud 
de sus operaciones, mientras que el 32,56% está en una posición de casi siempre, y 







Tabla Nro. 18: El producto final de la actividad contable es el resultado en los 
estados financieros y en ella se determina los ingresos netos. 





Válido ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 9,3 
CASI SIEMPRE 13 30,2 30,2 39,5 
SIEMPRE 26 60,5 60,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 18:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60,47% de los encuestados manifiesta que 
siempre el producto final de la actividad contable es el resultado en los estados 
financieros y en ella se determina los ingresos netos, mientras que el 30,23% está en 







Tabla Nro. 19: Las medidas de control son pautas de evaluación con la finalidad 
de permitir la continuidad de empresas. 





Válido ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 7,0 
CASI SIEMPRE 13 30,2 30,2 37,2 
SIEMPRE 27 62,8 62,8 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 19:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 62,79% de los encuestados manifiesta que 
siempre las medidas de control son pautas de evaluación con la finalidad de permitir 
la continuidad de las empresas, mientras que el 30,23% está en una posición de casi 








Tabla Nro. 20: Los reportes financieros logran medir el desempeño de las 
organizaciones. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 1 2,3 2,3 2,3 
CASI SIEMPRE 15 34,9 34,9 37,2 
SIEMPRE 27 62,8 62,8 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 20:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 62,79% de los encuestados manifiesta que 
siempre los reportes financieros logran medir el desempeño de las organizaciones, 
mientras que el 34,88% está en una posición de casi siempre, y el 2,33% considera 







Tabla Nro. 21: La expresión de los estados financieros se genera mediante la 
uniformidad de sus operaciones. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 7,0 
CASI SIEMPRE 17 39,5 39,5 46,5 
SIEMPRE 23 53,5 53,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 21:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,49% de los encuestados manifiesta que 
siempre la expresión de los estados financieros se genera mediante la uniformidad de 
sus operaciones, mientras que el 39,53% está en una posición de casi siempre, y el 







Tabla Nro. 22: La uniformidad en políticas contables permiten la comparabilidad y 
el acceso a mercados internacionales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI SIEMPRE 15 34,9 34,9 34,9 
SIEMPRE 28 65,1 65,1 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 22:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 65,12% de los encuestados manifiesta que 
siempre la uniformidad en políticas contables permite la comparabilidad y el acceso a 









Tabla Nro. 23: La confianza de los inversionistas y otros usuarios externos se genera 
por la expresión clara de la información financiera. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 2 4,7 4,7 4,7 
CASI SIEMPRE 15 34,9 34,9 39,5 
SIEMPRE 26 60,5 60,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 23:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60,47% de los encuestados manifiesta que 
siempre la confianza de los inversionistas y otros usuarios externos se genera por la 
expresión clara de la información financiera, mientras que el 34,88% está en una 







Tabla Nro. 24: La información financiera está dada mediante normas revisadas y 
actualizadas continuamente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 5 11,6 11,6 11,6 
CASI SIEMPRE 17 39,5 39,5 51,2 
SIEMPRE 21 48,8 48,8 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 24:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 48,84% de los encuestados manifiesta que 
siempre la información financiera está dada mediante normas revisadas y actualizadas 
continuamente, mientras que el 39,53% está en una posición de casi siempre, y el 







Tabla Nro. 25: La presentación anual de los Estados Financieros genera una 
obligación con el Fisco. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 6 14,0 14,0 14,0 
CASI SIEMPRE 18 41,9 41,9 55,8 
SIEMPRE 19 44,2 44,2 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 25:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo el 44,19% de los encuestados manifiesta que 
siempre la presentación anual de los Estados Financieros genera una obligación con 
el Fisco, mientras que el 41,86% está en una posición de casi siempre, y el 13,95% 







Tabla Nro. 26: La contribución con el Estado se determina mediante la aplicación de 
normas de renta empresarial. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI SIEMPRE 20 46,5 46,5 46,5 
SIEMPRE 23 53,5 53,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 26:  
 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,49% de los encuestados manifiesta que 
siempre la contribución con el Estado se determina mediante la aplicación de normas 








Tabla Nro. 27: Las normas emitidas por el Estado en los aspectos tributarios 
están enmarcados dentro de la constitución política 





Válido ALGUNAS VECES 3 7,0 7,0 7,0 
CASI SIEMPRE 26 60,5 60,5 67,4 
SIEMPRE 14 32,6 32,6 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 27:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 32,56% de los encuestados manifiesta que 
siempre las normas emitidas por el Estado en los aspectos tributarios están 
enmarcadas dentro de la constitución polìtica, mientras que el 60,47% está en una 








Tabla Nro. 28: La actividad empresarial se encuentra incluida dentro del marco 
tributario peruano. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALGUNAS VECES 4 9,3 9,3 9,3 
CASI SIEMPRE 22 51,2 51,2 60,5 
SIEMPRE 17 39,5 39,5 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 28:  
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 39,53% de los encuestados manifiesta que 
siempre la actividad empresarial se encuentra incluida dentro del marco tributario 
peruano, mientras que el 51,16% está en una posición de casi siempre, y el 9,30% 







Tabla Nro. 29: Transacciones en moneda extranjera y estados financieros. 
Tabla cruzada Transacciones en moneda extranjera *Estados Financieros  
 
ESTADOS FINANCIEROS  





NO APLICA Recuento 21 1 22 
% del total 48,8% 2,3% 51,2% 
APLICA Recuento 2 19 21 
% del total 4,7% 44,2% 48,8% 
Total Recuento 23 20 43 
% del total 53,5% 46,5% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas importadoras de maquinarias industriales. 
Figura 29: Transacciones en moneda extranjera y estados financieros. 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
De las 43 empresas encuestadas dedicadas a la importación de maquinarias 
industriales del distrito de Los Olivos, el 51.2% manifiesta que no aplica los efectos de 
las transacciones en moneda extranjera , de los cuales 48.8% manifiesta que  no son 







financieros, así mismo el 48.8% manifiestan que aplican los efectos de las 
transacciones en moneda extranjera, de las cuales 4.7% manifiesta que no son 
favorable los estados financieros, así mismo el 44.2% indica que si es favorable los 
estados financieros. 
Tabla Nro. 30: Compra y venta de moneda extranjera y la actividad empresarial. 






COMPRA Y VENTA DE 
MONEDA EXTRANJERA  
NO APLICA Recuento 24 0 24 
% del total 55,8% 0,0% 55,8% 
APLICA Recuento 5 14 19 
% del total 11,6% 32,6% 44,2% 
Total Recuento 29 14 43 
% del total 67,4% 32,6% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas importadoras de maquinarias industriales. 
Figura 30: Compra y venta de moneda extranjera y la actividad empresarial. 
 
 







De las 43 empresas encuestadas dedicadas a la importación de maquinarias 
industriales del distrito de Los Olivos, el 55.8% manifiesta que no aplica los efectos de 
la compra y venta de moneda extranjera , de los cuales el 55.8% no es favorable para 
la actividad empresarial, mientras que el 44.2% expresa que si aplica la compra y venta 
de moneda extranjera, de los que el 11.6% manifiesta que no es favorable para la 
actividad empresarial, mientras que 32.6% expresa que si es favorable para la 
actividad empresarial. 
Tabla Nro. 31: Consolidación de Estados Financieros y Normas Internacionales de 
Información Financiera 
Tabla cruzada Consolidación de Estados Financieros *Normas Internacionales de Informacion Financiera 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA  
Total NO FAVORABLE FAVORABLE 
CONSOLIDACION DE 
ESTADOS FINANCIEROS  
NO APLICA Recuento 19 4 23 
% del total 44,2% 9,3% 53,5% 
APLICA Recuento 3 17 20 
% del total 7,0% 39,5% 46,5% 
Total Recuento 22 21 43 
% del total 51,2% 48,8% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas importadoras de maquinarias industriales. 









 Fuente: SSPS Vs. 24 
De las 43 empresas encuestadas dedicadas a la importación de maquinarias 
industriales del distrito de Los Olivos, el 53.5% manifiesta que no aplica la 
consolidación de estados financieros , de los cuales 44.2% manifiesta que  no son 
favorable para la aplicación de las normas internacionales de información financiera y 
el 2.3% indica que si es favorable, así mismo el 46.5% manifiestan que aplican la 
consolidación de estados financieros, de las cuales el 7% expresa que no son 
favorable para las normas internacionales de información financiera, así mismo el 
39.5% indica que si es favorable.  
 NIVEL INFERENCIAL 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Ho: Los datos proviene de una distribución normal 











Tabla Nro. 32: Pruebas de normalidad de las variables X y Y. 
En la tabla 32 se observa que el resultado obtenido de la prueba de normalidad nos 
da un grado de significación de 0.00 siendo estos valores menores al 0.05, la cual se 
afirma que los datos no provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas 
no paramétricas. 
Tabla Nro. 33: Correlación de Spearman 
Magnitud de la Correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
-TRANSACCIONES EN MONEDA 
EXTRANJERA  
,345 43 ,000 ,637 43 ,000 
-COMPRA Y VENTA DE MONEDA 
EXTRANJERA 
,369 43 ,000 ,632 43 ,000 
-CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS  
,357 43 ,000 ,635 43 ,000 
-CONVERSIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS  
,393 43 ,000 ,621 43 ,000 
-ESTADOS FINANCIEROS ,357 43 ,000 ,635 43 ,000 
-ACTIVIDAD EMPRESARIAL ,428 43 ,000 ,591 43 ,000 
-NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
,345 43 ,000 ,637 43 ,000 
-FUNCIÓN IMPOSITIVA Y 
REGULADORA DEL ESTADO  
,393 43 ,000 ,621 43 ,000 







3.4 HIPÓTESIS GENERAL 
 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo: 
Ho: Las transacciones en moneda extranjera no se relaciona con los Estados 
Financieros de las empresas importadoras de maquinarias, Los Olivos año 
2017. 
Ha: Las transacciones en moneda extranjera se relaciona con los Estados 
Financieros de las empresas importadoras de maquinarias, Los Olivos año 
2017. 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a → Se acepta la hipótesis nula   
                       p ≤ a→ Se acepta la hipótesis alterna 









Rho de Spearman TRANSACCIONES EN 
MONEDA EXTRANJERA  
Coeficiente de correlación 1,000 ,861** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 43 43 
ESTADOS FINANCIEROS  Coeficiente de correlación ,861** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 










Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,861 nos 
determina que si existe relación entre las dos variables que son transacciones en 
moneda extranjera y Estados Financieros.  
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que muestra 
un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de la 
investigación “Las transacciones en moneda extranjera se relaciona con los Estados 
Financieros de las empresas importadoras de maquinarias, Los Olivos año 2017”, es 
aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
3.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo: 
Ho: La compra y venta de moneda extranjera no se relaciona con la actividad 
comercial de las Empresas Importadoras de Maquinarias Industriales en Los 
Olivos, año 2017. 
Ha: La compra y venta de moneda extranjera se relaciona con la actividad 
comercial de las Empresas Importadoras de Maquinarias Industriales en Los 
Olivos, año 2017. 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:   p ≥ a → se acepta la hipótesis nula   




















Rho de Spearman COMPRA Y VENTA DE 
MONEDA EXTRANJERA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,781** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 43 43 
ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
Coeficiente de correlación ,781** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,781 nos 
determina que si existe relación entre las dos variables que son compra y venta de 
moneda extranjera y actividad empresarial.  
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especìfica 1 
de la investigación “La compra y venta de moneda extranjera se relaciona con la 
actividad comercial de las Empresas Importadoras de Maquinarias Industriales en Los 
Olivos, año 2017”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
3.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo: 
Ho: La consolidación de Estados Financieros no se relaciona con las Normas 
Internacionales de Información Financiera de las Empresas Importadoras de 








Ha: La consolidación de Estados Financieros se relaciona con las Normas 
Internacionales de Información Financiera de las Empresas Importadoras de 
Maquinarias en Los Olivos, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:   p ≥ a → se acepta la hipótesis nula   
                       p ≤ a→ se acepta la hipótesis alterna 
Tabla Nro. 36: Coeficiente de correlación entre Consolidación de Estados Financieros y 












Rho de Spearman CONSOLIDACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS  
Coeficiente de correlación 1,000 ,675** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,675** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración podemos mencionar que el coeficiente obtenido de 0,675 nos 
determina que si existe relación entre las dos variables que son Consolidación de 








Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especìfica 2 
de la investigación “La consolidación de Estados Financieros se relaciona con las 
Normas Internacionales de Información Financiera de las Empresas Importadoras de 













































  CAPÍTULO IV: 










El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal el determinar de 
qué manera las transacciones en moneda extranjera se relaciona con los Estados 
Financieros de las empresas importadoras de maquinarias industriales, Los Olivos 
año 2017. 
 Por consiguiente, se validó el instrumento a través de un juicio de profesionales 
expertos, de igual modo la confiabilidad del instrumento de investigación fue validada 
por el Alfa de Cronbach donde el valor obtenido fue mayor a 0.70, lo cual nos da un 
nivel de confiabilidad aceptable. El instrumento cuenta con un cuestionario 
conformado por 28 ítems, que se distribuyen 16 ítems por la variable Transacciones 
en Moneda Extranjera y 12 ítems por la variable Estados Financieros. La muestra 
estuvo conformada por 43 empresas dedicadas a la importación de maquinarias 
industriales del distrito de Los Olivos. 
La validación del instrumento de investigación determinó los siguientes 
resultados: Debemos tener en cuenta que el valor del alfa de cronbach para ser 
confiable debe aproximarse al valor 1, por lo que Hernández (2014) indica que, “La 
mayoría de los autores piensan que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para 
que pueda ser aceptable y confiable” (p.295). Por lo tanto, el resultado obtenido con 
el software aplicado nos calculó que el alfa de cronbach para la investigación es de 
0.947, por lo que comprobamos que el instrumento compuesto por 28 ítems es 
aceptable y confiable para su aplicación. 
Asimismo, se realizó la validación de cada ítem según su variable. La 
“Transacciones en moneda extranjera”, conformada por 16 ítems, nos dio un valor del 
alfa de cronbach de 0.897. Siendo este resultado confiable y aceptable.  
 
 Con la variable “Estados financieros”, conformada por 12 ítems, el valor 
obtenido por el alfa de cronbach es de 0.888, Por lo que se concluye que el valor 










1. Según los resultados estadísticos obtenidos, las transacciones en moneda 
extranjera si tiene relación con los estados financieros de las empresas 
importadoras de maquinarias industriales, Los Olivos año 2017. Debido a que en 
los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba Rho de 
Spearman, donde su coeficiente de correlación es de  0,861 dando como resultado 
una correlación positiva, además se ha considerado un nivel de confiabilidad del 
95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba 
nos permite mencionar que las transacciones en moneda entranjera si tiene 
relación con los estados financieros de las empresas importadoras de maquinarias 
industriales, Los Olivos año 2017. El resultado nos enlaza con la investigación 
realizada por Mori, M. (2015), que analizando el significado de las normas 
internacionales de contabilidad NIC 21, establece cómo se integran, en los 
informes financieros de una empresa, las transacciones en moneda extranjera 
adicionalmente, del proceso de cambio de los informes financieros a la moneda de 
presentación escogida. Por tanto, se confirma la hipótesis general. 
 
2. Según los resultados estadísticos obtenidos, la compra y venta de moneda 
extranjera se relaciona con la actividad comercial de las empresas importadoras 
de maquinarias industriales, Los Olivos año 2017 (Hipòtesis especìfica Nro1). 
Debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la 
prueba Rho de Spearman, donde su coeficiente de correlación es de  0,781 dando 
como resultado una correlación positiva, además se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es 
así que esta prueba nos permite mencionar que la compra y venta de moneda 
extranjera se relaciona con la actividad comercial de las empresas importadoras 
de maquinarias industriales, Los Olivos año 2017. Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Villanueva, T. (2016), en donde llega a la conclusión que la 









sea, desarrolla actividades con una moneda diferente al curso legal, por lo que su 
moneda funcional será distinta a la de su presentación, se hace énfasis de que la 
conversión a otra moneda no implica una modificación en los principios 
generalmente aceptados que la empresa informante haya incurrido en su 
momento. Adicionalmente menciona que, la aplicabilidad de dicha norma es de 
vital importancia para las organizaciones, pues permite consolidar los estados 
financieros entre la empresa matriz y sucursales de diferentes países (si fuera el 
caso), con la finalidad de que la información que se presente sea familiar al de los 
inversionistas. 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 
prueba Rho de Spearman, donde su coeficiente de correlación es de  0,675 dando 
como resultado una correlación positiva, también se consideró que el  nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por 
lo que esta prueba nos permite mencionar que la consolidación de Estados 
Financieros se relaciona con las Normas Internacionales de Información 
Financiera de las empresas importadoras de maquinarias industriales, Los Olivos 
año 2017, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado Gutiérrez, P. 
& Rodríguez, J. (2014), en donde presentó como conclusión, que la 
implementación de las NIC`s va más allá de una simple revisión a los estados 
financieros de la compañía, ya que implica un cambio no solo a nivel de área sino 
también a un cambio de nivel organizacional, pues implica adaptarse a un nuevo 
lenguaje comercial, con una comunicación de alto nivel, internos y externos y un 
mayor entrenamiento en todas las áreas, cambio de procesos, creación de nuevos 
procesos, etc. Por lo que al incorporar los ajustes (cuantitativos y cualitativos), 
como consecuencia de la adopción de las NIC`s, los resultados en la información 
financiera de la compañía cumple con los estándares contables internacionales, 
































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
1. Según la hipótesis general planteada, se aplicó la prueba Rho de 
Spearman, donde su coeficiente de correlación es de  0.861 dando como 
resultado una correlación positiva. Se deteminó la relación que existe entre 
que las transacciones en moneda extranjera y los estados financieros de 
las empresas importadoras de maquinarias industriales, Los Olivos 2017. 
Ya que la aplicación de la NIC 21 “Efectos de las variaciones en los tipos 
de cambio de la moneda extranjera” genera que la presentación de los 
estados financieros sea favorable, razonable, y por ende la no aplicación, 
por màs que cumplan las empresas con los requisitos aceptados por dicha 
norma para su adaptación, lograrà que los resultados expresados en los 
estados financieros sea ineficiente, inadecuada para la toma de decisiones 
de carácter económico y financiero. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y 
validada, que la compra y venta de moneda extranjera se relaciona con la 
actividad empresarial de las organizaciones importadoras de maquinarias 
industriales, Los Olivos 2017. Se determinó la relación que existe entre la 
compra y venta de moneda extranjera y la actividad comercial, se basa en 
que la frecuente actividad comercial medirán la capacidad y frecuencia de 
la empresas en la generación de la compra y venta de moneda extranjera, 
siento esta indistinta a la moneda funcional.   
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis especifica planteada y 
validada, que la consolidación de Estados Financieros se relaciona con las 
Normas Internacionales de Información Financiera de las empresas 
importadoras de maquinarias industriales, Los Olivos año 2017. Pues 





seguir los parámetros establecidos por la normas contables, para que la 
información consolidada en los estados financieros muestren un resultado 
comprensible universalmente. Por lo que la relación entre ambas 
dimensiones son, el tratamiento de la aplicación correcta del tipo de 
cambio y los efectos de estos, teniendo en cuenta que la consolidación de 
los estados financieros se encuentra estipulada dentro de las normas 
internacionacionales de información financiera, con la finalidad de 
















































     Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas dedicadas a la importación de maquinarias 
industriales del distrito de Los Olivos, aplicar la NIC 21 “Efectos de las variaciones en 
los tipos de cambio de la moneda extranjera, de tal manera que el proceso del ciclo 
contable con referencia a las transacciones en moneda extranjera sea reflejado de manera 
correcta en los Estados Financieros. 
 
2. La aplicación de la NIC 21 permitirá generar confianza con las empresas 
internacionales con la que tiene lazos económicos o con los que pretendan enlazar. 
Se recomienda que al finalizar los estados financieros realicen análisis adicionales, 
en las cuentas donde se aplica los efectos de las variaciones en los tipos de cambio 
de la moneda extranjera, ya que de esta forma se podrá verificar la variación del tipo 
de cambio y su influencia en las partidas monetarias y no monetariass que tengan 
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¿De qué manera las 
transacciones en moneda 
extranjera se relaciona con los 
Estados Financieros de las 
empresas importadoras de 
maquinarias industriales, Los 
Olivos año 2017? 
 
 
Determinar de qué manera las 
transacciones en moneda 
extranjera se relaciona con los 
Estados Financieros de las 
empresas importadoras de 
maquinarias industriales, Los 
Olivos año 2017. 
 
Las transacciones en moneda 
extranjera se relaciona con los 
Estados Financieros de las 
empresas importadoras de 
maquinarias industriales, Los 
Olivos año 2017. 
 
Variable (x) 
Transacciones en moneda 
extranjera. 
Indicadores: 
- Tipo de cambio 
- Mercado internacional 
- Moneda de 
presentación 
- Operatividad de las 
sucursales 
- Análisis de resultados 
- Políticas 
- Partidas monetarias 





- Medidas de control 
- Uniformidad 
- Información financiera 
- Obligaciones fiscales 
- Marco tributario 
 
 





No experimental  
 3.Población: 
La población está 
conformada por 49 
empresas dedicadas a la 
importación de 
maquinarias industriales 
del distrito de Los Olivos. 
4.Técnicas de 
recolección de datos: 
Encuesta al personal 













¿De qué manera la compra y 
venta de moneda extranjera se 
relaciona con la actividad 
comercial de las empresas 
importadoras de maquinarias 
industriales, Los Olivos año 
2017? 
 
¿De qué manera la 
consolidación de Estados 
Financieros se relaciona con las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera de las 
empresas importadoras de 
maquinarias industriales, Los 
Olivos año 2017? 
 
 
Determinar de qué manera la 
compra y venta de moneda 
extranjera se relaciona con la 
actividad comercial de las 
empresas importadoras de 
maquinarias industriales, Los 
Olivos año 2017. 
 
Determinar de qué manera la 
consolidación de Estados 
Financieros se relaciona con 
las Normas Internacionales 
de Información Financiera de 
las empresas importadoras de 
maquinarias industriales, Los 




La compra y venta de moneda 
extranjera se relaciona con la 
actividad comercial de las 
empresas importadoras de 
maquinarias industriales, Los 
Olivos año 2017. 
 
La consolidación de Estados 
Financieros se relaciona con las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera de las 
empresas importadoras de 
maquinarias industriales, Los 
Olivos año 2017. 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
CARGO                                                                                            SEXO                       
 
CONDICIÓN                                                              AÑOS DE SERVICIO         
INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de conocimiento del 
investigador por tanto evalúe la operatividad de las transacciones en moneda extranjera de su 
centro laboral, en forma objetiva y veraz respondiendo las siguientes interrogantes. 
-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 
-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 
 
(1)  NUNCA (2)  CASI  
NUNCA 
(3)  A  
 VECES 






          
       DIMENSIÓN 1:  COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA 
 
 
Escala de Valoración 
 ITEMS 
1 2 3 4 5 
1 La compra y venta de moneda extranjera depende del tipo de cambio. N CN AV CS S 
2 
El tipo de cambio nominal y real expresan el valor de la moneda 
extranjera en moneda local. 
N CN AV CS S 
3 
El mercado internacional es quien define la variabilidad del tipo de 
cambio de una moneda frente a otra. 
N CN AV CS S 
4 
Los gobiernos de cada país ponen en acción medidas cautelares 
frente la volatilidad cambiaria. 
N CN AV CS S 
 
          DIMENSIÓN 2:  CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Escala de Valoración 










5 La moneda de presentación elegida es indistinta a la moneda funcional. N CN AV CS S 
6 
Las diferencias de cambio se reconocerán como un componente del 
patrimonio neto. 
N CN AV CS S 
7 
La frecuente actividad de las sucursales permiten la consolidación de 
los Estados Financieros. 
N CN AV CS S 
8 La preparación de Estados Financieros se regirán en base al marco 
normativo del país que se encuentren ubicados. 
N CN AV CS S 
9 Los estados financieros bajo las normas en transacciones en moneda 
extranjera permitirán proyecciones futuras. 
N CN AV CS S 
10 
Con la adecuación de las normas en transacciones de moneda 
extranjera la información brindada por los Estados Financieros será 
entendible por todos los usuarios de la empresa. 
N CN AV CS S 
11 
Las políticas contables se tendrán que modificar para la 
implementación de las normas en transacciones de moneda 
extranjera. 
N CN AV CS S 
12 
La adopción de los Estados Financieros a normas en transacciones 
de moneda extranjera requiere de la representación fiel de los efectos 
de transacción hechos por la empresa. 
N CN AV CS S 
 
 
DIMENSIÓN 3:  CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Escala de Valoración 
13 Las partidas monetarias están influenciadas por la diferencia cambiaria 
durante la conversión de los estados financieros. 
N CN AV CS S 
14 
Las partidas no monetarias se registran a su costo de adquisición no 
afectándose por la diferencia cambiaria. 
N CN AV CS S 
15 
Las operaciones  monetarias se convierten al tipo de cambio a la fecha 
de transacciòn y a su costo històrico. 
N CN AV CS S 
16 
Las partidas monetarias se convierten al tipo de cambio al cierre del 
ejercicio. 
















INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE ESTADOS FINANCIEROS 
DATOS INFORMATIVOS: 
CARGO                                                                                            SEXO                       
 
CONDICIÓN                                                              AÑOS DE SERVICIO         
INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de conocimiento del 
investigador por tanto evalúe los estados financieros de su centro laboral, en forma objetiva y 
veraz respondiendo las siguientes interrogantes. 
-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 
-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 
 
(1)  NUNCA (2)  CASI  
NUNCA 
(3)  A  
 VECES 






          
       DIMENSIÓN 1:  ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
 
Escala de Valoración 
 ITEMS 
1 2 3 4 5 
1 
Las utilidades se generan en función de la actividad empresarial y la 
magnitud de sus operaciones. 
N CN AV CS S 
2 
El producto final de la actividad contable es el resultado en los estados 
financieros y en ella se determina los ingresos netos. 
N CN AV CS S 
3 
Las medidas de control son pautas de evaluación con la finalidad de 
permitir la continuidad de empresas. 
N CN AV CS S 
4 
Los reportes financieros logran medir el desempeño de las 
organizaciones. 
N CN AV CS S 
 




Escala de Valoración 












La expresión de los estados financieros se genera mediante la 
uniformidad de sus operaciones. 
N CN AV CS S 
6 
La uniformidad en políticas contables permiten la comparabilidad y el 
acceso a mercados internacionales. 
N CN AV CS S 
7 
La confianza de los inversionistas y otros usuarios externos se genera 
por la expresión clara de la información financiera. 
N CN AV CS S 
8 La información financiera está dada mediante normas revisadas y 
actualizadas continuamente. 
N CN AV CS S 
 
 
DIMENSIÓN 3:  FUNCIÒN IMPOSITIVA Y REGULADORA DEL 
ESTADO 
 
Escala de Valoración 
9 La presentación anual de los Estados Financieros genera una 
obligación con el Fisco. 
N CN AV CS S 
10 
La contribución con el Estado se determina mediante la aplicación de 
normas de renta empresarial. 
N CN AV CS S 
11 
Las normas emitidas por el Estado en los aspectos tributarios están 
enmarcados dentro de la constitución política 
N CN AV CS S 
12 
La actividad empresarial se encuentra incluida dentro del marco 
tributario peruano. 

































ANEXO N° 4: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN SPSS 
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ANEXO N° 8: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 





































ANEXO N° 9: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA TESIS 
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